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除等剤 MBPU の光学只性体 とそのラセミ体の光燐
酸化とTu子伝達に対する雄響を調べた. その紙狐
MBPUの作用は,光化学系Ⅰと酸素発生経D'6近辺で






















































































































































































































































































棟 造 式 及 び 暗 号 一 駕
C･cb HNL冨-N(CII,3 C.◎ NH一冨INくc:cICbNH-g-CH2-CH3
ジウロン (DCMU) モニュロン プロパニル
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cICb E･-C710C㍉ 各･Br各, HOB&H-N10番NO2






CH浄 o◎NO2 CI管 o◎ Nb2
HW-40187 ニ トロフェン













2-ア ミノ-3-クロロー クロラニル ア ミトロー ル Dichlormate
1,4-ナフトキノン
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